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Abstrak 
Mufradat adalah salah satu unsur bahasa yang paling penting yang harus 
dikuasi oleh setiap pelajar bahasa asing untuk meningkatkan kemahiran dalam 
berkomunikasi. Peneliti melihat bahwa banyak dari guru masih menggunakan 
media pembelajaran yang lama yaitu media buku dan papan tulis saja dalam 
kegiatan belajar bahasa arab, dan media ini belum mendorong siswa dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya mufradat, dan mereka mengalami masalah 
seperti bosan, mengantuk, dan lain-lain. Dan untuk mengatasi masalah tersebut 
dengan menggunakan media adobe flash untuk meningkatkan kemampuan 
siswa dalam mufradat. Pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian eksperimen. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas delapan di MTs Swasta Geudubang Aceh. Instrument yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah test. Hasil penelitian kemampuan 
siswa dalam pembelajaran mufradat adalah baik sekali, dan penggunaan media 
adobe flash untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mufradat efektif. 

















تعليم اللغة العربية هي محاولة املعلم في تفاعل تعلم اللغة العربية حتى الطالب 
تعليم اللغة فى الحقيقة هو  تعلم مهارات اللغوية ألاربعة  .1يمكن يتعلم شيئا بفعالية وكفاءة
إلى جانب املهارات اللغوية  2.وهي مهارة إلاستماع، مهارة الكالم، مهارة القرأة و مهارة الكتابة
أصوت،  :ألاربعة هناك أيضا ثالثة عناصر للغة أن يجب يتقن ملتعلم اللغة العربية، أي
وتحقيق . فهم اللغة إما من السمع، الكتابة أو الشفهيحتى الطالب . واملفردات، وتركيب
 3.ألاهداف التعليمية املحددة
ألهمية املفردات في تعليم اللغة العربية، فيجب أن يكون املعلم طريقة،  نظرا
 Adobeوبالنظر إلى املشاكل يريد الباحثة تقديم وسيلة . واستراتيجية و وسئل تعليم جيد
Flash  ،مع وسيلة في تعليم املفرداتAdobe Flash  ،تعلم املفردات سوف تصبح أكثر وضوًحا
معبأة بالصوت، فيديو، ِسينَمائي، وبذلك تصبح عملية  Adobe Flashمثيرة وغير مملة ألن 
 4.تعلم اللغة العربية أكثر ممتعة
هناك أنواع املشاكل بما  MTs Swasta Geudubang acehفي مالحظة الباحثة ، في 
الطالب في فهم الكتاب الدرس العربية، أحد ألاسبابها أن الدروس العربية  في ذلك، صعوبات
بحيث ال يهتم الطالب بدروس اللغة العربية وهذا يؤثر على إتقان . دائما تعتبر صعوبة ومملة
مفردات الطالب واحد اسبابها هو اقل وسيلة في عملية التعلم من اللغة العربية، حتى 
 MTs Swastaوهذا يؤثر ملفردات الطالب حتى معرفة الطالب بـ  الطالب ال اهتماما للدروس
Geudubang Aceh ولذلك اختارت الباحثة العنون لهذا البحث . ملفردات يكون قليل جدا
 MTsوفعالية استحدامها لترقية قدرة الطالب على املفردات بـ   adobe flashوسيلة "
Swasta Geudubang Aceh 
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 املفرداتأهداف تعليم  -1
يفترض أن ,وهي ألاهداف التي تركز على عمليات التذكر وإعادة إنتاج غبرة ما
وهي كذالك ألاهداف التي تتضمن حل بعض املهام العقلية  الذهنية , املتعلم قد تعلمها
التي من أجلها يقرر املتعلم املشكلة ألاساسية ثم يعيد ترتيب املادة أو ربطها بأفكار أو 
وتتراوها ألاهداف املعرفية  من استراجاع بسيط ملواد , ات سبق تعليمهاطرائق أو إجراء
 5.متعلمة إلى الطرق ألاصلية الراقية لربط وتركيب ألافكار مواد جديدة
 MTs Swasta Geudubang Acehأهداف تعليم املفردات بـ  -2
 .إدخال مفردات جديدة للطالب - أ
 .تدريب الطالب ليكونوا قادرين على نطق املفردات بشكل صحيح  - ب
 .فهم معنى املفردات جيدا   -ج
 .يتمكن الطالب من التحدث املفردات بجيد واستخدامها فى الحياة اليومية  -د
 Adobe Flash  تعريف وسيلة -3
Adobe Flash ئي التي تنتجها عند شركة وثير ِفيَرنت
َ
 هو برنامج صانع سيِنما
(peranti lunak ) من واليات املتحدة ألامريكية((amerika serikat  وهي نظام أُدوبِي
incorporate 6.، هذا البرنامج جيدا جدا وشعبية بين الرسوم املتحركة Flash  هو
البرنامج منها تقليدي عندما يريد شخص ما إنشاء العديد من تطبيقات الوسائط 
هو  Adobe Flash 7.املتعددة التفاعلية جيد للتشغيل على جهاز الكمبيوتر
softwere 8.التي لديه القدرة على الرسم وتحريكه، وهو سهل التعلم Adobe Flash 
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لكن في الوقت الحاضر يستخدمها ال يستخدم فقط في صنع الرسوم املتحركة ، و 
Adobe Flash  على نطاق واسع لـمطلب أخرى مثل إنشاء ألالعاب ، والعروض
  9.، وتعلم الرسوم املتحركة ، حتى في ألافالم webالتقديمية ، وبناء 
بمعنى آخر ، تعلم وسيلة إلاعالم التعليمية هذه على استيعاب الطالب 




 Adobe flashخطوات في استحدام وسيلة  -4
 ينقسم الطالب إلى مجموعات - أ
 Adobe flashيقوم املعلم بإعداد أدوات وسيلة  - ب
 Adobeيعرض املعلم املواد التي يمكن تعلمها باستحدام وسيلة - ج
flash 
 املطلوب مناقشتهيشرح املعلم للطالب الدرس - د
 يطلب املعلم من الطالب الانتباه والاهتمام بالدرس- ه
 يطلب املعلم من الطالب تسجيل ماتم عرضه- و
بعد انتهاء تسليم املواد ، يناقش املعلم والطالب مًعا املواد التي تم - ز
 تعلمها ، ثم يقولـها مراًرا وتكراًر 
 منهج البحث -ج
فالبحث التجريبي . ي باستخدام بحث تجريبيتستخدم الباحثة فى املدخل الكم
يعنى املنهج املحاولة لدراسة تأثير من متغير خاص ملتغير اخر، من خالل الاختبار في 
 .شروط الخاصة التي جعتها عمدا
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وأما بحث تجريبي أحد املناهج العلمية تستعملها الباحثة إلاختبار الفرض التي 
تغير مستقبل في متغير تابع، ومع إبعاد أو تضعها، خاصة عن رغبة في معرفة تأثير م
 .تحييد أثر املتغيرات املستقلة ألاخرى التي قد تتدخل في العالقة بين املتغيرين الرئسية
 
 تحليل و تفسير بيانات الاختبار -1
 (3.4)الجدول 
 2.2نتيجة إلاختبار القبلى فى الفصل 
 رقم











 راسب 34 11 11 8 1
 راسب 22 11 23 12 2
 راسب 34 23 8 8 4
 راسب 38 23 11 8 3
 راسب 38 11 23 8 2
 راسب 22 23 11 12 1
 راسب 38 11 23 8 7
 راسب 34 11 11 8 8
 راسب 33 23 11 3 9
 راسب 22 23 11 12 14
 راسب 41 11 11 3 11
 مقبول  14 42 23 3 12
 راسب 38 11 23 8 14
 مقبول  21 23 23 8 13





 راسب 33 23 23 8 12
 مقبول  14 23 42 3 11
 راسب 33 23 11 3 17
 مقبول  14 23 23 12 18
 راسب 41 11 11 3 19
 راسب 33 23 11 3 24
 راسب 38 23 11 8 21
 مقبول  21 42 11 8 22
 راسب 22 23 23 3 24
 راسب 38 23 11 8 23
 راسب 34 23 8 8 22
 راسب 41 11 11 3 21
 راسب 34 11 11 8 27
 راسب 33 23 11 3 28
 راسب 34 11 11 8 29
 راسب 38 23 11 8 44
 مقبول  13 11 42 11 41
  1001    املجموع
معدل 
 الدرجة




 0.0نتيجة إلاختبار البعدى فى الفصل 
















 جيد جدا 79 23 42 24 1
 جيد 84 23 34 11 2
 جيد جدا 79 23 42 24 4
 مقبول  13 11 42 11 3
 جيد جدا 79 23 42 24 2
 جيد جدا 83 23 34 24 1
 جيد جدا 79 23 42 24 7
 مقبول  12 11 42 13 8
 جيد جدا 79 11 42 24 9
 مقبول  13 11 42 11 14
 جيد جدا 83 23 34 24 11
 جيد جدا 82 23 34 18 12
 ممتاز 92 42 34 24 14
 مقبول  13 23 23 11 13
 جيد جدا 82 23 34 18 12
 جيد جدا 78 23 34 13 11
 جيد 72 23 42 11 17
 مقبول  13 11 42 11 18
 جيد جدا 84 23 34 11 19
 ممتاز 88 42 34 11 24
 ممتاز 91 41 34 24 21
 جيد جدا 79 23 34 24 22
 مقبول  13 23 23 11 24
 مقبول  13 23 23 11 23
 مقبول  13 23 23 11 22
 جيد جدا 78 23 34 13 21





 ممتاز 92 42 34 24 27
 جيد جدا 79 23 42 24 28
 جيد جدا 79 23 42 24 29
 جيد 72 23 42 11 44
 ممتاز 92 42 34 24 41
  0330    املجموع
معدل 
 الدرجة
   22,00 
 
 Tإلاختبار 
 اختالف بين الاختبار القبلي وإلاختبار البعدى
من إلاختبار  Tبيانات إلاختبار  من إلاختبار القبلي Tبيانات إلاختبار  رقم
 البعدى
1 34 79 
2 22 84 
4 34 79 
3 38 13 
2 38 79 
1 22 83 
7 38 79 
8 34 12 
9 33 79 
14 22 13 
11 41 83 
12 14 82 
14 38 92 





13 21 13 
12 33 82 
11 14 78 
17 33 72 
18 14 13 
19 41 84 
24 33 88 
21 38 91 
22 21 79 
24 22 13 
23 38 13 
22 34 13 
21 41 78 
27 34 92 
28 33 79 
29 34 79 
44 38 72 





مع , بستخدام الباحثة قيمة القبلي والبعدي كقيمة نهاية ليتم اختبارها Tإلاختبار 










 0.0اختبار املعتادة إلاختبار القبلى و إلاختبار البعدى فى الفصل 













Interval of the 
Difference 














 : هي nana sudjanaإن فرضية إلاحصاء التى سيتم اختبارها فقال 
H0 :      :  إن مخرجات تعلم الطالب التى يتم تدريسها بشكل تقليدى
 Adobe Flashهى أقل جودة من الطالب الذين ال يتعلموم وسيلة 
 MTs Swastaعلى قدرة تعليم املفردات في الصف الثانى 
Geudubang Aceh 
Ha :      : إن نتائجتعلم الطالب التى يتم تدريسها باستخدام وسيلة 
هي أفضل أو مساوية لنتائج تعلم الطالب  Adobe Flashشيخالث 
التى ال يتم تدرسها بشكل تقليدي  فى تعليم املفردات فى الصف 
 .MTs Swasta Geudubang Acehالثانى 
 :-11spssإختبار معايير القرار 
 ، املقبول < HO 4،42إذا كانت القيمة  -0





 ، املردودHO> 4،42إذا كانت القيمة  -3
كانت تواجد درجة القبلى و البعدى هى  Uji-Tبناء على تفسير جدول املخرخات فوق 
 Haألن قبول . املقبول  Haبحث يتم  4،42 >4،774استنادا إلى معايير القرار . 4،774
لترقية قدرة فى املفردات الطالب  Adobe Flashوسيلةالاستنتاج هو النتائج تدريس الطالب 
 .جيد جدا فعلية  MTs Swasta Geudubang Acehبـ
 نتائج البحث - أ
اعتمادا على النتائج حصلت عليها الباحثة فى املجموعة التجريبية فى إلاختبار 
 :القبلى والبعدى وجدت بينهما وهي 
وهذا . ات فعالية في تعليم الـمفرد  Adobe Flashان استحدام وسيلة 
أن البيانات بأن نتيجية الطلبة في تعليم املفردات قد  3.9الدليل كما في الجدوال 
أو بالـمعدل "  2493" الى  31أو بالـمعدل "  1321" ارتقعت من قبل البحث وهي من 
77،22 . 
 التوصيات البحث - ب
 :بكتابة البحث يحسن بعض التوصيات التى نقدمها الباحثة املوجهة إلى
املدرس أن يدفع وإعطاء التوصيات أهمية تعليم اللغة العربية وتدريس  -1
 .املفردات
 .املدرس يستخدم الطريقة املناسابة فى املفردات -2
عند تعليم اللغة  Adobe Flashأن يهتم املدرس باستخدام وسيلة  -4
 .العربية خصوصا فى تعليم املفردات
 املراجع
استراتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية . 2414. بليغ حمدي إسماعيل
 عمان دار املناحج للنشر والتوزيع. وتطبيقات عملية
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